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易に圧延できる。m 2.1. 1 0図は
?
?? 『 ? ?










　　　　　　　　　　　　　－5（ｂ）真空溶解試料:20～4×10 SBSiio.　、1.7時間、0, 4 w
　　から0. 0 5 lm｡霞で７回のパスで圧延ｏ圧延面は仝
　　くあれず、さらに月二辻可能。
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が，温度の上昇と共に水素露点は急激に悪く座り, 1500 o C で約一150 C と座り，時間の経
つにつれて－200Cに座った。温皮を下げると全く可逆的に露点はよぐなり，ろ000Cでは送
入水素の露点と同じ程度に回復する。また，才2 . 2 . 12図四回酸枕，乾燥した溶解用Fe



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ぷ ･ ､ ･ ’ ゝ ． ぐｲ ・ ぷ I J
第ろ. 1.1図　Ｍｎ含有量と加工吐□T割れ状態）
　　　　　　熱問圧延:1 5.0 mm→2.５ｍｍ厚
　　　　　　中出光鈍：1D 0 0 r;;ろ時間1水素中）
　　　　　　冷聞生延:2.５ｍｍ→U.ろ５ｍｍ厚
　　　　　　　０帽川口1延瑞～86% ,パス回数～ろ０）
　Ｍｎ含有量(a) Ll.O0 2 ％　問U.04% (c) U.Q 7 ％
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｀ ＝ ＝ ミ ー ・ ｀ － ｕ ミ ー 、 ａ ｕ ．











































































































































































































































































































1 1 5 Uじ　における立万組織に、七れ以上のj七
一一一一一一一二
第ろ. 1. 1 6図叫　Ｍｎ無添加および添加した




　　　　　１－ａ　：圧延　　１－ｂ：8 0 0*0 ;
　　　　　　　　　　　　　　　ろ０分
　　　　(2) Mn添加試料
　　　　　２－ａ：6 0 O'O;ろ０分ｔ Ｕ､1 1%Mn)
　　　　　２－ｂ ： 1 1 5 D'C; 1時問１ Ｕ．０７％Ｍｎ）

























第ろ. 1. 1 6図（Ｂ）
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ｆ ｇ Ｑ ＝ ． - ･ 四 六 一 參 7 = －
第5. 1. 1副刈田　　各柚厚みの見方性５[]パーマi]イのＸ岫ｊ｣折り火
　　　　川　凪0ド｣川ｿ以下
　　　　　　1 - a : CD ドこべ85(ドＣ；り回i'ij) ,1-13：U.0D5にｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C9 5 C-C ; -1U聯句
　　　　口　しロシし山り:よ上
　　　　　　２－ａ：し,ロジズス8 5 0Xj; 1 ;l:川丿　，2－1⊃:0.0 5 11m











－ 一 一 一 一
第ろ. 1. 1 7[禎　各純ぼの立方性５０パーマロイのＸ川面斤写真
図圧延松原
(2) 3 5 0 'C , 1口分
固　1 D5D°Ｃ ，２特問
卜ａ：試料io. 1 ,　1--Q:試料ｊ&２
２－ｉ： 試料AS. 1 ,　２－ｂ：試料几２
ろ－ａ：試料ぶ１，　ろ－ｂ：試糾臨ろ
8 5 0 "C; １０分、9 j 0 C ; 1時間および１０５〔ＩＵ；２時間の熱処題㈹行った場合、 Mn　無添加
の市販素材試料尨剛にかけ石と〔司榜に□帽〕繊維軸の繊維組織を示しているが、高純度函










　市販素材を使用した試料でＭｎ無添加、G.O 7卿之および0.21郷血を含む場合の1 1 5 0 r


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































≫/* tヾｉ･芦ど Ｊ／．／･７ ／Ｊ♂
iごタりら･･ Ｊタ･ｆ・ β･rj



















































　い）ろ６～６口% N i F e
　Ｉ－ａ：ﾛﾐ延(.4 5%lli) ,　　１－ｂ ：６５Ｄ℃（．ろ６％Ｎｉ）
　１－ｃ：仙５ロ゜C C4 Q%M i),　1－ｄ:1ろＤＯ℃ＵＯ％ＮＩ）
　(2) 8 0～10 0%lliFo
　２－ａ：6 5D"G 110〔〕％Ｎ１），２－ｂ：８５０℃C8 0%Ni)
　２‾ｃ：1 a 5 Q"C 18口％回’）７２‾ｄ ： 1 150-C UOO%Ni)
アと5－
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